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O , Türk dostu Fransız yazar, eğer gerçek ismini kullansaydı romanlarında, belki de Pierre Loti Kahvesi nin ismi 
bugün Julien Viaud Kahvesi 
olacaktı. Ya da donanmada 
görevliyken, Türkiye’ye yolu 
düşmeseydi hiç Pierre 
Loti’nin, mekanın ismi Rabia 
Kadın Kahvesi olarak 
kalacaktı.
Eyüp sırtlarında, sanki 
ağaçların arasına özenle 
yerleştirilmiş gibi duran beyaz
taşların arasında, Haliç’e 
bakıyor Pierre Loti.
Aslında sadece Haliç 
manzaralı demek doğru değil. 
İstanbul manzaralı bir yer 
orası. İşte uzaklarda Galata 
Kulesi, Topkapı Sarayı ile 
Yeni Cami’nin ve 
Ayasofya’nın silueti, tam 
karşıda başka beyaz taşların 
gizlendiği bir koru.
Ve yeni İstanbul’un uzun 
boylu binaları... Bu genç ve 
alımlı binalar, nispet 
yaparcasına yükseliyor
Pierre Loti’de 
sabah keyfi
Bir sabah erken kalkın ve Eyüp’e doğru yola 
çıkın. Pierre Loti Kahvesi’ne vardığınızda 
çayınızı söyleyin, kahvaltınızı yapın. Memnun 
kalacağınıza hiç şüpheniz olmasın!
minarelerin karşısında. Ama 
hiçbiri onların görkemine 
erişemiyor. Duruşlarıyla 
meydan okusalar da, çekici 
değiller.
İçinde tavşan kanı çayla 
birlikte gelen, üstüne 
kahvenin ismi işlenmiş sarı 
bilezikli çay bardakları, 
kırmızı beyaz tabaklarının 
üstünde pek zarif duruyor. 
Demirleri yer yer sıyrılmış 
tahta sandalyeler ile cilası 
atmış tahta masalarsa 
birbirini tamamlıyor.
Hava karardığında, 
bellerine kadar beyaza 
boyanmış ağaçların arasına 
gerilmiş kablolarda yanan 
çıplak ampuller aydınlatıyor 
kahveyi. Eğer akşam 
serinliğinde üşürseniz, Şark 
usulü döşenmiş iç bölüme de 
geçebilirsiniz.
Gün geceye varınca, her 
şey aslında korkuya ve 
sessizliğe dönüşür Eyüp’te. 
Oysa akşam vakti, Pierre
Henri Rousseau'nun Pierre Loti portresi (solda) ve Pierre Loti Kahvesi'nden genel görünüm (üstte).
Loti’de daha bir güzel 
gözüküyor gözünüze İstanbul. 
Çünkü karanlık, yeni 
İstanbul’un kirli yüzünü 
örtüyor. Haliç sabaha kadar 
ışık oyunlarına sahne oluyor.
Pierre Loti’yi, yaprakları 
dört mevsim yeşil kalan ince, 
uzun servi ağaçları çevreliyor. 
Servilerin arasında, üstünde 
siyah harfler ile rakamlar olan 
beyaz taşlar var. Ve o taşların 
altında uyuyan sadrazamlar, 
kumandanlar, vezirler, din, 
fikir ve sanat adamları...
Pierre Loti tuhaf bir yer 
aslında. Dört yanı mezarlarla 
çevrili bir yerde ürpermeden 
oturup manzara karşısında iyi 
demlenmiş bir bardak çayı 
yudumlarken dünyevi 
sohbetlere dalmak, 
alışageldiğiniz bir şey değil.
O beyaz taşlara bakınca, 
Pierre Loti’nin haklı 
olabileceğini düşünüyorsunuz. 
Belki de Türkler, onun
söylediği gibi, gerçekten 
korkmuyorlar ölümden.
Şehrin göbeğinde bile ebedi 
uykularını uyumalarına izin 
verdikleri ölülerinden 
kaçmıyorlar.
Pierre Loti Kahvesi 
toprağın insanı şefkatle 
kucakladığı, çok özel, eşi 
olmayan bir yere kurulmuş.
Kahvenin yanıbaşında 
inşaatı devam eden teleferik 
hizmete başladığında, 
Eyüp’ten Pierre Loti’ye 
yükselmek daha kolay olacak.
Pierre Loti ile aynı alanda, 
son yıllarda inşa edilmiş 
cumbalı, ahşap eski İstanbul 
evleri ile duvarlarında siyah 
beyaz fotoğraflar bulunan, içi 
aydınlık ve sıcacık Nargile 
Evi’ni göreceksiniz. Bir de 
OsmanlI mutfağının lezzetini 
bugüne taşıyan Aziyade 
Restaurant’ı tabii ki.
Restoran, ismini Pierre 
Loti’nin ilk romanından
almış. Romanın yazılmasına 
neden olan kişi ise, tahmin 
edebileceğiniz gibi güzel bir 
Türk kızı.
Günlerinizin birbirini 
tekrar etmesinden sıkılıyor, 
İstanbul’dan bir yere 
kaçamayıp bunalıyorsanız, bir 
sabah uyanın ve hayatınızda 
bir değişiklik yapın. Çıkın 
evinizden, Eyüp’e varın.
Pierre Loti tabelasını izleyin. 
Oturun tahta masaların 
sandalyelerine. Kendinize sarı 
bilezikli bardaklarda çay 
ısmarlayın. Ağaçların 
gölgesinde, serçeler 
simitlerinize, açmalarınıza 
ortak olurken, boşverin 
gökyüzüne yakın binalarla, 
kiremitten şapkaları olan gri 
beton yığınlarını.
Siz Pierre Loti’de eski, asil 
İstanbul’u izleyin.
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